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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Life after liver transplantation 
Studies on medication nonadherence, symptom experience and 
long-term health-related quality of life 
Gerda Drent 
, . Levertransplantatie brengt patienten met eindstadium leverziekte geen genezing, maar is 
een behandelwijze met potentiele medische en psychosociale problemen 
(dit proefschrift). 
2. Het vragen naar medicatietrouw moet onlosmakelijk verbonden zijn aan de behandeling 
(dit proefschrift). 
3. Bijwerkingen van immuunsuppressie zoals deze door de patient worden ervaren 
verschillen in belangrijke mate van de bijwerkingen die door de behandelaars worden 
gecontroleerd (dit proefschrift). 
4. De patient moet kunnen meebeslissen over het te volgen beleid t.a.v. immuunsuppressie 
na levertransplantatie (dit proefschrift). 
5. De ernst van de lichamelijke beperkingen vanaf , 5 jaar na levertransplantatie is geen 
maat voor kwaliteit van (even (dit proefschrift). 
6. Therapieontrouw kan zeer functioneel zijn als het geen invloed heeft op het resultaat van 
de behandeling (dit proefschrift). 
7. Het menszijn is de grootste risicofactQr voor therapieontrouw (Lars Osterberg). 
8. De Mexicaanse griep bezorgt meer hoofdbrekens dan griepverschijnselen. 
9. Voorlichting over orgaandonatie moet beginnen in de bovenbouw van de basisschool. 
10. Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dat is kennis (Confucius). 
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